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У світовій практиці ведення бізнесу прийнято застосовувати програмне забезпе-
чення для моделювання бізнес-процесів. В Україні цим напрямом лише починають ці-
кавитись, використовують різні програми, деколи й такі, що не мають відповідного фу-
нкціоналу. Тому вважаємо за доцільне подати порівняльну характеристику найпопуля-
рніших програмних пакетів для моделювання бізнес-процесів: ARIS та IBM Rational. 
Обидва програмних пакета дозволяють моделювати бізнес-процеси, але з різною 
метою. ARIS призначений для бізнес-аналізу та реінжинірингу бізнес-процесів: спочат-
ку бізнес-процеси компанії моделюються у стані «як є», потім на основі стратегії підп-
риємства формується модель «як буде» і визначаються кроки для переходу від наявного 
стану до бажаного [1]. Результатом впровадження процесного підходу ARIS до управ-
ління є зниження собівартості бізнес-процесів, зростання їх якості та «прозорості», 
пришвидшення реакції на помилки у виконанні процесів.  ARIS інтегрується із найбі-
льшою на сьогоднішній день системою автоматизації підприємств SAP R/3. На платфо-
рмі ARIS пропонуються програми: ARIS Architect & ARIS Designer для розробки моде-
лі підприємства від стратегії до опису процесів для автоматизації окремих функцій; 
ARIS Business Strategy – надає засоби для скерування управління організаційними 
структурами відповідно до визначеної стратегії; ARIS for DMS дозволяє працювати з 
документами ARIS у системі електронного документообігу підприємства; ARIS 
Processes Perfomance Manager для аналізу та моніторингу бізнес-процесів відповідно 
для встановлених меж з метою впровадження кращих практик. 
IBM Rational належить до CASE (Computer-Aided Software Engineering)-засобів і 
призначений для автоматизації етапів аналізу та проектування програмного забезпе-
чення, а також для генерації кодів на різних мовах програмування (C++, Smalltalk, 
PowerBuilder. Ada, SQLWindows и ObjectPro) і випуску проектної документації. Ration-
al використовує метод об’єктно-орієнтованого аналізу, заснований на роботах Буча, 
Рамбо і Джекобсона. Для моделювання бізнес-процесів використовується мова UML – 
(Unified Modeling Language) [2], яка реалізує систематизований підхід до опису систем і 
бізнес процесів, дозволяє перейти від опису системи до генерування кодів програми. 
UML прийнята як стандарт проектування більш ніж шістдесятьма провідними розроб-
никами програмного забезпечення. 
Висновок. ARIS – система опису та реінжинірингу бізнес-процесів, яка надає за-
соби для розробки стратегії підприємства та покрокового плану переходу від наявного 
стану до запланованого. IBM Rational – CASE-засіб для проектування та розробки про-
грамного забезпечення. 
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